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tCcnferenele dada en 1:'1 lostituto de Ingenteroe el !llicrcoles 2-1 de Julio de 1918}.
Nuestro Vice·Presidente, don Miguel Letelier, ha toeado, en la ultima seaion,
el tema, que sin temor de ser contradicbo, podemos indicar como el mas Impor­
tante que boy dis se DOS presenta: la orientaelon que debe darse a los estudios de
Ingenieria.
Heeho por todos reconocido es que la superioridad demostrada por el Impe­
rio Germanico en el ccnflicto europeo se debe, en parte muy principal, al grade
de adelanto de sus industrias y, por 10 tanto, a la perfecta preparacion de sus
bombres dedicados a elias.
No haee macho que esto ba sido considerado en el Consejo de la Corona, en
Inglaterra y en el Instituto de Ingenieros Civiles en Francia, y en ambas Institu­
ciones se ban hecho paralelos entre la ensefianza alemana y la existente en los
respectlvos patses, dcduciendo de esto conclusiones interesantisimas para nosotros
scbre las modificariones que deben hacerse en los estudioa tecnieos para adquirir
la preparaci6n neeesaria que les asegure el exito en la dura guerra industrial que
seguirA al confticto armado.
La guerra ba traido para nosotros grandes bienes, sea en forma de ense­
fianzas 0 sea en forma practica.
Nos ba demostrado CUll! es la dilicil situaclon que tiene que afrontar, en caso
de guerra exterior, un pais que no tiene industrias y que las manutacturas que
requieren deben forzosamente traerlas del extranjero y esta misma neeesidad ba
becho que se inicien y prosperen gran numero de industrias que mas tarde repre­
sentaran una fuente inagotable de riqueza para la patria.
EI momento en que nos encontramos, que exije un cambio en el plan de
estudios de Ingenieria en la Universidad de Chile, debe. pues, ser aprovecbado
para orientar eBOS estudios bacia la industria, a fin de que los futuros Ingenicros
puedan tomar en ella el puesto. que les corresponde, as decir, su direceien,
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M. Leon Guillet, en el trabajo que ley6 en el fnstituto de Ingenieros Civiles
en Francia, en la Sesi6n de 3 de Noviembre de 1916, y que fue la base de una
larga discusi6n sobre las modiftcaciones que debian introducirse en ese pais en
los estudios tecuicos, se refiri6 a la ensellanza alemana en los siguientes terminos:
eLa enaenanza que se da en las Hoobschulen puede caracterizarse en cuatro
puntos, a saber:
a). La ensellanza es completamente libre, 0 sea, los estudiantes siguen los
eursos que mas les agradan, Bin ningun comrol, sin ninguna disciplina, 10 que
parece raro en un pueblo en que la disciplina tiende a hacer todo automanco.
Esta libertad es tal que muy frecuentemellte los estudtos comenzados en un lugar
son aeguidos en otro centro, pues los alumnos van donde los profesores maa repu­
tados en eada especialidad.
b). La ensellanza comprende cuatro anos, de los euales dos son de eiencia
pura, con numeroaas horas de laboratorlo y algunas de eursos industriales, y los
otros dos exclusivamente de tecnlea industrial.
0). Todo alumno debe hacer una estadia industrial de a 10 menos un ano, y
esto en Ia especialidad que ha escogido.
d). La ensenanaa practiea dada en los laboratorioe ha tomado en AIEllDania
un desarrollo considerable. En general las Hocbschulen estan constituidas POl' una
serie de laboratorios, en cada uno de los cuales se ensena una especialidad.
EI reclutamiento de los profesores se hace entre los que han alcanzado noto­
riedad en los trabajos profesionales 0 en la industria y su remuneraeion se hace,
en parte pOI' sueldo Hjo y en parte con una porei6n de los derechos de curso y
trabajos practicoe pagados por los alumnos.
Los profesores estan ayudados por los privat-docenten y pOI' los auxiliares,
eetos SOil antiguos alumnos diplomados y que estan coutiuuamente en coutacto
con los alumnos. Los privat docenten son los que completan Ia ensenanza dada
por los profesores y s610 son remunerados con las inscripciones a sus cursos.
EI diploma de termino de los cursos se da despues de un examen que 10
rinds el alumno en la epoca que elige.
EI estudiante aleman entra en las Hochschulen a los 17 alios, por 10 general;
asi puede entrar a la industria, despuea de hacer su servicio militar, a los 22 0 23
alios.
Es de notal' que en las Uuivereidades alemanas el numero de lecciones es,
ell total, de I 100 a' 1 �()() horas, para los cuatro alios y segun la especialidad,
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mientras que respectivamente se consagran de 2 (JbO a 3000 horae a los trabajos
pracstcoe •.
Beflrtendose a la ensenansa tecniea en Estados Unidos, otro de los paises
cuyo desenvolvimiento industrial es maravilloso, M. Guillet dice:
.Cada dia los trabajos industriales y las estadias en usinaa toman mayor
importancia y esto ha llegado a tal pun to, que en la escuela tecnica de Cincinatti
el programa se ha elaborado en tal forma que loa alumnos alternan un dia en la
escuela y el siguiente en una usina de la ciudad, alternando asl el trabajo manual
y la estadia en uslna con la ensenansa te6rica.
Los trabajos de laboratorio eatan, tambien, muy desarrollados, sabre todo
en 10 que se refiere a cuestiones de medidas.
Una ,Ulima caracteristica de esta ensellanza es que los profesores de las
Universidades, tienen, cada siete alios, una lleencta de uno a uno medio alios de
duracion, para que vayan al extraujero a imponerse de los adelantos de sus res­
pectivas asignaturas»,
En el trabajo de M. Guillet se encuentra un cuadro comparativo de la ense­
nanaa tecniea en los diversos palaes, que es interesante couocer, es el siguiente:
. I Francia I Alemani" Belgica I Suiza lEE. uu·1 Inglaterra.
Duraeidu de la en
seiianza .......... 3 ail08 4 5 34 4 3
Caraeteristicas ..... lJO especiali- muy eepecia-
�Di8CipIiDa .......... zada lizada esp. muy ..P: esp. eep.severe Dada media uada Dada media
Eatadiuen usiuu. poco orgRni-
'Trahajos d. labo
zadall e.l.igida 1 KilO extgtdu ,"0 exigida exigida
ratorio ........... deaarrollado ruuy deearr. IOUY deearr. muy deearr. deearr. deaarr.
Eliminacidn ...••••. nula dtibil muy fuerte regular regular regular
Servicio mifitar ... 3 ence 1 - - - -
Edad de entrada
en la induetrta.. 25·21; alios �2 a 23 anos 22 a �4 ano& muy variable 22 a 23 �
alios
La larga dlseuston a que di6 origen el trabajo de M. Guillet, termin6 con la
adopci6n por parte del Instituto de las siguientes conclusiones:
I. - Voto respeeto a fa p"eparaeion en flU grand.. Escuela8:
].0) Utilidad esencial de 108 estudios elaslcoe;
2.0) Modificacion de 109 programas a fin de dar mayor importancia a Ia en­
seilanza de IWI eiencias experimeutales y de condeuaar los estudioa de materna-
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ticas y ciencias fisicas, creando en las grandes Escuelas un ano preparatorio
especial para esta ensenanza;
3.0) Bajar eilimite de edad de entrada a las gran des Escuelas a 19 alios a
10 mae.
JJ..- Voto respecto a la Eseuela Superior Ttcnica.
1). Mantencion de la dieciplina;
2). Id. de la enaenanza eneielopediea;
3). Desarrollo de Ios trabajos de medidas industriales y demas para obligar
al alumno a desarrollar el mayor esfuerzo personal;
4). Generalizacion de los cursoa de ciencias industriales, disminuyendo las
leccionee ex eatedra y contaeto mae intimo entre el Cuerpo de Profeeores y los
alumnoe;
5). Redutamiento del Profesorado entre las pereonas coneagradae al ramo
que deben eneenar:
6). Neceeidad absoluta de estadias de uslnas y viajes de estudio;
7). Familiarizar al alumno con doeumentos eiennflcos, tecnteos y eeono­
mieos;
8). Creaci6n de la eneellanza administrativa y comercial.
EI tercer voto se refiere a la ensellanza post eseolar y los numeros de que
eonsta no presentan interes eepecial para nosotros.
A pesar de que todo 10 anterior no tiene una relaci6n intima con el preble­
ma nuestro relativo a la ensenanza de la Ingenieria, presenta caracteristicas que
debemos tener presente al eonsiderar la reforma de diehoe estudios, como ser, en
10 referente a la importancia de los trahajos pracricos para deearrollar 18 indivi­
dualidad de los alumnos, las estadias de ueina, el reclutamiento del profesorado,
el mayor contacto que debe haber entre estos y los alumnos, etc.
Nuestra Facultad de MatemAticas se preocupa, desde el ano 1913, de la reo
for·rna del plan de estudios de Ingenieria. Al efecto, en los ultimos dias de esc ano
designo una eomiston para que preeentara un proyeeto de plan, el que fue presen­
tado y aprobado con ligeras modificacionee al ano siguiente.
Para la Iormacion de este plan la Facultad se encontr6 con las dificultades
que Ie otrecla el nuevo plan de eetudios secundarios acordado por el Consejo de
Inatruecion, el que disminuye en grado por demaa sensible el estudio de las
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matemAticas elementales, en forma que los alumnos que, a partir del proximo
aIIO, obtengan el titulo de Bachiller en la Facultad, no tend ran los conocimientos
requeridos para abordar el estudio de los curses de matematicas que figuran hoy
dla en el primer ano de Ingenierla.
Sobre este particular, la Facultad acordo que esto debla solucionarse antes
del Baehillerato, a fin de evitar un aumento en la duraeion de los estudios sin que
esto entranara una elevaeion del limite superior de los estudiosy proponer 01 Con­
sejo de Instruccion las medidas necesarias para restablecer la continuidad entre
los estudios aecuudarios y superiores.
Dos fueron las medidas propuestas: la creacion en los liceos de primera clase
de un sexto ano especial eu que los alumnos que fueran a seguir la earrera de
Ingeniero pudieran adquirir los conocimientos de matematicas elementales aupri­
midos por el nuevo plan 0, en subsidio, la creaelon de un curse preparatorio en la
Universidad.
La primera medida orlgino largus discusiones en el seno del Consejo y de la
Facultad de Humanidades, que terminaron por el rechazo de esta por parte del
Consejo, en el CUl·SO del ano tiltimo; la segunda medida propuesta no tuvo mejor
aeeptscton, de modo que la Facultad debe proponer, muy pronto, ya que el sexto
ano de los Liceos se cursa en el ano actual de acuerdo con el nuevo programs,
un nuevo plan que rebaje ellimite inferior de los actuales estudios, 10 que trae
por consecuencia un aumento en la duracion de los estudios y, por consiguiente, un
aumento en la edad de la salida de los alumnos.
·.Es este un primer pun to que nos permitimos recomendar a la consideracicn
de este Instituto. EI aumento obJigado de la duracion de los estudios sin que esto
perm ita una elevacion del nivel superior de ellos, estimo, por mi parte, que solo
aearreara perjuicios y coneidero un deber de parte nuestra, abrir una teuaz cam­
pana para obtener la moditieacion de los estudios secundarios, volviendo al an­
tiguo plan an 10 que Be refiere al estudio de las matematieas elementales.
Puntos que la Facultad considero atentamente han sido los que se refieren
a la especializacibn y hacia la tendencia Hamada practica en los eetudios,
Respecto al primer topico, hay que considerar diversoa heehos que, a nuestro
juicio, fijan la norma que conviene seguir,
Hecho por todos reconocido es que la aituacion que hoy tiene el Ingeniero
en la industria chilena es practicamente nula. Muy eontadqs son los casos en que
vemos a Ingenieros dirigir tecnicamente una industria, y la razon de esto es a
nuestro juicio el hecho de que hasta hace muy pocos anos las induatrias se esta­
blecian, por 10 general, con capital extranjero, el que solo venia manejado por sus
poseedores.
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Esta situaci6n ha cambiado desde tres anoa a esta parte, y vemos hoy c6mo
florecen un sinnumero de industrias con capital naeional.
Bason es esta que nos obliga a preparar nuestros futuros Ingenieros para la
industria, y el primer problema que hay que resolver es si debe 0 no darse ense­
nanza especializada.
Contribuye a dar importancia a 10 anterior el grado de avance que han al­
canzado nuestras obras publieas y la duda que por esto asalta a quien 10 observa
es si en el futuro se verA disminuida la ejecueion de obras publicae y, por 10 tanto,
restringido el campo de aceion de nuestro. Ingenieros y si el numero de estos
basta ya para atender a aquellas,
Sin duda que, si no en absoluto, esto tiene ya Ull valor relativo y nos permi­
te afirmar que para nuestros futuros Ingenieros no e. la ejecuci6n de obras 10 que
Iormara su mas vasto campo de trabajo, sino que este se eneontrara en la in­
dustria.
Consecuencia logica de esto es que debemos orientar la ensenanza bacia la
industria, sin especializar, como 10 ha acordado la Facultad, puesto que este
es el unieo sistema de formar jefes de industria, quienes, en el ejercicio de sus
funciones, tendran a menudo que resolver puntos que quedan fuera del resorte de
su especialidad.
-
Especializando podremos crear Ingenieros de una industria, pero no jefes de
un establecimiento industrial; ademas, la situacien actual de la industria en Chile
no ofrece campo para la tormacion de Ingenieros industriales, especializados.
A nuestro modo de ver, las medidas que deben tomarse para orientar la en­
sefianza en tal sentido, son formar la individualidad en los alumnos y desarro11ar
en e110s el gusto por las industriae por medio de los trabajos practtcos de labora­
torio, por las estsdlas obligatorias en usinas y faenas; por las visitss a eetableet­
mientos y por la creaci6n de laboratorios, al lado de la Universidad, donde los
j6venes que han terminado sus estudios puedan adquirir una especializacion por
medio del estudio experimental.
Esto ultimo ba sido puesto en practiea, desde bace poco tiempo, en la Uni­
versidad de Paris, por proposicion de M. Le Cbatelier, y los resultados obtenidus
parecen ser de los mas balagadores.
Tendiente a este mismo fin la Oomision propuso y Ia Faeultad acord6 la
creaci6n de un sexto ano de estudics, voluntsrio para aquellos alumnos que deseen
especializarse en meeanica y electricidad, ramos comunes a casi todas las indus­
trias y solo podria tscharse al plan aprobado la proporci6n en que se encuentran
las clases orales y los trabajos prActicos, 20 y 20 horas, respectivamente, por
semana.
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En cuanto a la tendencia denominada praetiea, la Facultad la eatimo equi·
vocada, ya que las ventajas que proporciona una preparacion prActica son muy
inferiores a los inconvenientes que presentaria una redueeion en los estudios teo­
ricos, con 10 cuallos Ingenieros quedarian en situacicn desfavorable para resolver
los problemas que deben abordar en la prActica de Is profeaion.
Las demas caracterlsticas del plan que adopto la Facultad pueden resumirse
como sigue:
1) Conservaclon de la importancia en el plan de los ramos que forman la
base de los conocimientos: la Fisica y las Matematicasj
2) Supresion de los eursos de qulmica y fisica y generales, los que deben
formar parte del programa de las pruebas que deben rendir los aspirantes al
curso de Ingenieria;
3) Inclusion en el plan de los siguientes ramos obligatorioa; Contabilidad,
Economia politica y, voluntario, de los idiomas; y
4) Leccionos sobre Tecnologia del salitre, seismologia, nomografia, primeros
auxilios en easos do accidentes y tormacton de bases y proyectos.
!,n total, el numero semanal de horas de lecciones y de horas de trabajos
prActicos, en los cinco primeros alios, es de 98 y 99,5, respectivamente.
Ademas de 10 manifestado, puntos que no caben dentro de un programa de
estudios, pero que tienen gran importancia respecto a la ensenanza, son, a nuestro
juicio, los siguientes: formaeion del profesorado, viajes perlodicos de los profeso­
res al extranjero para adquirir los adelantos de los respectivos ramos que prole­
san y supreaion de los apuntes en clase.
Respecto al primer pun to, estimamos que el profesor de un ramo de apliea­
cion debe ser elegido entre los profesionales que so han dedicado a la asignatura
por proveer, pues, requiere una experiencia personal para que sus lecciones no
eaten solo atendidas a 10 que ha leido en libros y revtstas 0 a 10 que haya podi­
do sacar de la revision de especificaciones 0 proyeccos.
Ademas la experiencia personal da al profesor un innegable ascendiente so­
bre los alumnos.
Los viajes periOdicos al extranjero tienen tambien una importancia que to­
dos reconocen y es de felicitarse que esta idea figure en el proyecto sobre Inatruc­
cion superior y secundaria que seencuentra pendiente en la Camara de Diputados.
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EI tercer punto, 0 sea, los textos de enaenanza, 10 estimamos como de la mas
fundamental importancia para el exito de la enseilanza oral.
Consideramos que debe deeterrarse en absoluto el sistema de apuntes en clase.
EI alumno que debe sacar apuntes se convierte en un mecanisme que escribe 10
que oye, sin que pueda, materialmente, darse cuenta de 10 que sa trata.
Es efectiva la critica hecha a este sistema, de que es caso corriente Vel' a loa
profesores eoneentrar toda su atenci6n en efectuar correctamente ealculos en la
pizarra, mientras, a su espalda, los alumnos, crispados sobre sus bancos, sa estuer­
zan por anotar 10 que ellos pueden oir segun la rapidez de diccion del orador.
En cambio, cuando existen textos de estudio, el alumno puede dedicarse por
entero a oir y comprender y el profesor podrs darse cuenta ai ellos han eompren­
dido 0 no sus explicaciones.
Respecto de la ensenanza poet-escolar, estimamos que hay un factor de
valor al cual no se ha dado en nuestra carrera la importancia que tiene; nos rete­
rimos a los cursos cortos de repeticicn, en que el profesional que, por rsson de su
trabajo u otra se ha encontrado alejado de los centros que marchan con los ade­
lantos cientificos, puede asimilar esos conocimientos asiatiendo a las eonfereneiaa
que, en limitado numero, debieran darse anualmente para dar a conoeer sus
adelantos.
He querido, senor preaidente, dar a conoeer a los colegas del Instituto, junto
con algunas opinioues personales, el trabajo que ha hecho y hace la Facultad de
Matemancas para obtener la reforma del plan de los estudios de Ingenieria y ter­
mino haciendo votos por que todos contribuyan con susluces al exlto de esta tarea
que tan grandes beneficios nos debe reportar.
